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REUNIONES Y CONGRESOS CELEBRADOS
33 JORNADAS ANUALES DEL CED
Puçol, Valencia, 26, 27 y 28 de marzo del 2003
Las 33 Jornadas Anuales del CED se celebraron
los días 26, 27 y 28 de marzo del 2003, en el Hotel
Monte Picayo de Puçol, Valencia.
El Acto inaugural estuvo presidido por D.
Javier Quesada, Subsecretario de Ciencia y
Tecnología de la Generalitat Valenciana,
acompañado en la mesa por D. Xavier Domingo,
presidente del CED, D. Crisanto las Heras,
Subdirector General Adjunto de la Subdirección
General de Aplicaciones y Desarrollo Tecnológicos del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, D. José Monzonís,
Director General d’Indústria i Energia de la
Generalitat Valenciana, y D. Juan Robledo,
vicepresidente primero del CED.
La conferencia plenaria inaugural fue pronunciada
por el profesor Manuel Toharia, Director del Museu
de les Ciències Principe Felipe, bajo el título: ‘‘¿Es
sostenible el desarrollo sostenible?
La conferencia plenaria del jueves día 27 de
marzo: ‘‘Las claves de una estrategia para la
competitividad en el siglo XXI’’, pronunciada por el
profesor Xavier Domingo, del Departamento de
Organización de Empresas de la Universidad
Politécnica de Catalunya, dio inicio a las sesiones
científicas, que han constado de 16 conferencias a
cargo de investigadores de diferentes universidades,
centros de investigación y técnicos en R&D y
Marqueting de empresas del sector. También se ha
contado con una sesión de Pósters, con un total de 18
comunicaciones en esta modalidad. La participación de
ponentes procedentes del extranjero, mayoritariamente
de la Comunidad Europea, ha sido de un 30%.
Se ha contado con un bloque de conferencias
en torno a las materias primas y las técnicas
novedosas en la formulación de productos
cosméticos.
Por otra parte, se presentaron trabajos de
investigación sobre aplicaciones de nuevas materias
primas para detergentes, así como sobre su
repercusión medioambiental.
Por último, cabe destacar la presentación de dos
conferencias sobre los proyectos y programas que
se están llevando a cabo por diversos grupos
pertenecientes a la AISE, así como una conferencia
sobre el nuevo Real Decreto sobre Biocidas.
Las Jornadas del CED reunieron este año un total
de 180 congresistas, de los cuales aproximadamente
una cuarta parte procedían de países de la
Comunidad Europea.
Como cada año, se ha editado un libro, que se
entregó a todos los delegados durante el congreso,
en el cual se recogen la mayor parte de las
comunicaciones presentadas y que se puede
adquirir en la Secretaría del CED.
Por último, destacamos la organización de un
Workshop de una forma paralela a las 33 Jornadas
Anuales del CED, sobre implicaciones y
consecuencias de la normativa medioambiental para
nuestra industria el cual se desarrolló el día 26 de
marzo, en sesiones de mañana y tarde, reuniendo
un total de 70 técnicos de empresas del sector,
dentro del ámbito estatal.
El acto Inaugural estuvo presidido por D. Mariano
González Sáez, Subdirector General de Impacto
Ambiental y Prevención de Riesgos del Ministerio de
Medio Ambiente. En la mesa estuvo acompañado
por el presidente del CED; D. Xavier Domingo, quien
pronunció unas palabras de bienvenida a los
asistentes; D. Germán Rodríguez, Jefe del Servicio
de Innovación de la Gestión Ambiental, de la
Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat
Valenciana; D. Xavier Romeu, presidente de la
SEQC, D. Juan Robledo, Director de ADELMA, en
representación de su Presidente, y otras
personalidades.
A continuación se expusieron ponencias sobre El
impacto de la legislación medioambiental en las
empresas del Sector Químico, La gestión
medioambiental en la empresa y la Nueva Revisión
de la Directiva 94/62/CE sobre envases y residuos
de envases, enfocando dichos temas tanto desde la
visión de la Administración como del sector
empresarial.
Después del almuerzo de trabajo, se organizó
una Mesa Redonda moderada por el señor Joaquín
Sisto, Vicepresidente del CED, con la participación
de D. Mariano González Sáez, Subdirector General
de Impacto Ambiental y Prevención de Riesgos del
Ministerio de Medio Ambiente, D. Germán
Rodríguez Roldán, Jefe del Servicio de Innovación
de la Gestión Ambiental de la Conselleria de Medio
Ambiente de la Generalitat Valenciana, D. Xavier
Closa, Presidente del Comité Técnico de ADELMA,
y D. Carles Cornet, Presidente del Comité Técnico
de la AEPSAT. 
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